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III Congreso de Filosofi’a Medieval
“Averroes y los averroistas”
Durante los días 17 y 18 de diciembre de 1998 tuvo lugar, en los locales
de IberCaja de Zaragoza, el III Congreso de Filosofía Medieval organizado,
una vez más, por la Sociedad de Filosofía Medieval (SOFIME).
El Congreso comenzó a las nueve de la mañana del día 17, cuando los
congresistas fueron recibidos, presentados, informados.., y se llevó a cabo la
entrega de materiales. Tras esta formalidad, fue a las diez cuando empezó
propiamente el congreso con la conferencia de apertura del profesor D.
Miguel Cruz Hernández. A las 11:30, tras un corto descanso, la conferencia
titulada “El pensamiento de Averroes” estuvo a cargo del profesor D. Josep
Puig Montada.
La hora y media siguiente fue el tiempo dedicado a las comunicaciones.
Dado su número fueron agrupadas en tres secciones: Sección la: “Averroes:
Filosofía y Ciencia.”; Sección 2a: “Huella de Averroes: Transmisión,
Teología, Averroísmos.” Y Sección Y: “Sección abierta: pensamiento y cul-
tura medieval.”, ubicadas en las salas Rioja, Alcarria y Pirineos del Centro de
exposiciones y congresos de IberCaja respectivamente.
Las comunicaciones presentadas este primer día fueron las siguientes:
Sección la. (Presidida por el Dr D. Antonio Jiménez): Ayala Martínez,
Jorge: “¿Fue Averroes un averroista?”; Brasa Díez, Mariano: “Averroes y
Santo Tomás leen a Aristóteles (De anima)”; García Marqués, Alfonso:
“Producción trascendental de la substancia: Averroes, comentarios 13 y 14 a
Met.IV”; Maiza Ozcoidi, Idoia: “La doctrina de la eternidad del mundo en el
Tahafi¿t de Averroes”.
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Sección 2. (Presidida por el Dr. D. Mariano Alvarez): Acosta Rodríguez,
Juan: “Averroes en el De principiis naturae de Juan de Sécheville”;
Andónegui Gurruchaga, Javier: “El último escrito de Rogerio Bacon: pers-
pectivas de su pensamiento”; Blasberg, Ralf: “El averroísmo según el trata-
do De Tempore de Alberto Magno”; Fernández García, Socorro: “Algunas
reflexiones sobre el averroísmo y Pomponazzi”; Forment Giralt, Eudaldo:
“La ciencia divina en Averroes y en Santo Tomás”; Jiménez Manzanas,
Almudena: “Forma y materia en la concepción agustiniana de la materia”;
Rafia Dafonte, César: “Averroes según Ángel Amor Ruibal”.
Sección Y. (Presidida por el Dr D. Josep Manuel Udina):Bauwittz, Óscar
Federico: “El conocimiento de la ignorancia según Eriúgena”; Cantarmno
Suñer, Elena: “El principio del bien público o la utilidad pública”; De Garay
Suárez-Llanos, Jesús: “Sentidos de la diferencia en Filón de Alejandría”;
García Cuadrado, José Ángel: “La doctrina del intelecto agente: Averroes y
Alberto Magno”; Larre, Olga L.: “La teoría del tiempo en N. Burley”:
Lozano-Renieblas, Isabel: “Notas sobre la formación de la novela en la Edad
Media”.
El congreso se reanudó a las 17:00 con una Asamblea General de la
sociedad de Filosofía Medieval en la que su presidente, D. Joaquín Lomba
Fuentes, informó de las últimas novedades referentes a la Sociedad.
A partir de las seis se llevó a cabo una extensa presentación de libros. A
las 19:30 el profesor D. Miguel Forcada pronunció una conferencia sobre “La
ciencia en Averroes” y el día terminó con una cena ofrecida por el Rector de
la Universidad de Zaragoza.
La segunda jornada del congreso comenzó a las nueve del viernes día 18
con la conferencia del profesor D. Rafael Ramón Guerrero titulada “La trans-
misión a Europa de Averroes”, a la que siguieron las conferencias de los pro-
fesores D. Josep Ignasi Saranyana y D. José Luis Corral Lafuente, tituladas
“La teología de Averroes” y “El ambiente social de AI-Ándalus en la época
de Averroes” respectivamente.
Las comunicaciones, quetuvieron su tiempo desde las doce y media hasta
las dos, fueron las siguientes:
Sección la. (Presidida por el profesor DrD. Javier Andonegui): Ortega
Muñoz, Juan Femando: “Presencia de Abenhazam en Averroes”; Pérez
Esteve, Antonio: “Substancialidad de la materia en Averroes”; Tellkamp,
Jorge Alejandro: “Averroes y el concepto de ser espiritual en las teorías del
conocimiento del siglo XIII”; Roche Arnas, Pedro: “El gobernante y el
gobierno recto en la Exposición de la República de Platón de Averroes”.
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Sección 2t (Presidida por el Dr.D. César Rafia): Reinhardt Amann,
Elisabeth: “La última discusión de Tomás de Aquino sobre el monopsiquis-
mo: el Compendium Theologicae”; Soto Bruna, M~ Jesús: “Averroes en el De
la causa, principio et uno de Giordano Bruno. El poder de la materia”;
Urbaneja, Juan Antonio: “Crisis del espíritu agustiniano en el averroísmo
latino”; Udina i Cobo, Josep Manuel: “Ernst Bloch y el averroísmo de su
Avicena y la izquierda aristotélica”; Verdó Berganza, Ignacio: “El movi-
miento averroista y el pensamiento de Thomas Bradwardine. Dos concepcio-
nes del hombre enfrentadas”; Vivanco Saavedra, Luis: “Averroes e Ibn
Jaldún: referencias e influencias”.
Sección 3~• (Presidida por el DrD. Eudaldo Forment): García Alonso,
Marta: “Calvino en la perspectiva de la teología política medieval”; Llano
Alonso, Fernando H.: “lusnaturalismo racionalista y voluntarismojurídico en
San Agustín”; Mensa i Valls, Jaume: “Noticia del tratado inédito De mundi
aeratibus et tentationibus et de Antichristo de Pons Carbonelí”; Ocaña,
Marcelino: “La concordia de San Anselmo, entre San Agustín y Molina”;
Rodríguez Donis, Marcelino: “La medicina de Averroes (estudio de
Colliget)”; Tauste Alcocer, Francisco: “La influencia de la doctrina trinitaria
de Pedro Abelardo en los maestros de Chartres”; Vega Reñón, Luis: “La
recepción de la idea de demostración en occidente”.
Por latarde se programaron dos visitas, la primera a la Seo de Zaragoza,
y la segunda al palacio de la Aljafería, donde el profesor D. Miguel Ángel
Granada pronunció la conferencia titulada “El averroísmo en Europa”.
Al llegar la noche se clausuró el III Congreso de Filosofía Medieval con
una recepción a los congresistas en las Cortes de Aragón y un coctail en el
que los asistentes pudieron comentar y compartir las experiencias vividas la
lo largo de los dos días de congreso.
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